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$T_{i}(i=1,2)$ $n\cross n$ irreducible $B_{2},$ $C_{1}$
$-$ $B_{2}=diag(b2j),$ $c_{1}=$
diag$(C_{1j})$ $j=1,2,$ $\ldots,$ $n$ sign$(b_{2}1)=Sign(b22)=\ldots=sign(b2n),$ $sign(C_{11})=$
$sign(c12)=\ldots=Sign(C_{1n})$ 2
(2.1) $T_{1}x_{1}$ $=$ $\lambda x_{1}+\mu C_{1}x_{1}$ ,
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1. :
$t=t_{1}$ $t=t_{2}$ $\lambda,$ $\mu$
$t=t_{S}>t_{1}$ $\{\lambda(t_{S-}1), \lambda’(t_{s}-1), \lambda(t_{S}), \lambda’(t)s\}$
Hermite $t=t_{s+1}$ $\lambda$ $\lambda_{p}$









$x_{1p},$ $x_{2}p$ $\{\lambda_{c}, \mu \mathrm{C}\}$
–
$-$
(3.1) $\lambda_{c}+(x_{1p1p}tC1X)\mu c$ $=$ $x_{1p1p}{}^{t}T_{1}x$ ,
(3.2) $(x_{2p}{}^{t}B_{2^{X_{2}}})p\lambda_{c}+\mu_{\mathrm{c}}$ $=$ $x2p{}^{t}T2x2P^{\cdot}$
(2.3)
(3.3) $\lambda_{c}$ $=$ $\{x1p{}^{t}T1x_{1}-p(_{X}1p1^{X_{1p}}tC)(X2pTtx_{2p}2)\}/D$ ,

























(4.1) $(T_{1}-\mu_{1}c1)ui$ $=$ $\lambda_{i}u_{i}$ , $i=1,2,$ $\ldots,$ $n$ ,
(4.2) $u_{i}^{t}u_{j}$ $=$ $\delta_{ij}$ ,
(4.3) $\delta_{ij}=\{$ 1, for $i=j$







(4.4) $(T_{2}-\lambda 1B2)vi$ $=$ $\mu_{i}v_{i}$ , $i=1,2,$ $\ldots,$ $n$ ,
(4.5) $v_{i}^{t}v_{j}$ $=$ $\delta_{ij}$ .






$h$ $T_{1}-(\mu_{1}+h)C_{1}$ $\lambda(h)_{\text{ }}$ 1
$y_{1}(h)$
(4.6) $\{T_{1}-(\mu_{1} + h)C_{1}\}y1(h)=\lambda(h)y_{1}(h)$ ,
(4.7) $\lambda(0)$ $=$ $\lambda_{1}$ ,
(4.8) $y_{1}(0)$ $=$ $u_{1}$ .
(4.6) $h$ $h=0$
(4.9) $(T_{1}-\mu_{1}C_{1^{-}}\lambda 1I)\dot{y}_{1}(\mathrm{o})=\dot{\lambda}(\mathrm{o})u_{1}+C_{1}u_{1}$ .









(4.12) $\dot{\lambda}(0)$ $=$ $u_{1^{t}}C_{1}u_{1}$ ,
(4.13) $\alpha_{i}$ $=$ $\frac{u_{i^{l}}C_{1}u1}{\lambda_{i}-\lambda_{1}}$ , $i=2,$ $\ldots,$ $n$ .
$($ 4.12 $)_{\text{ }}$ (4.10) $h$ $(4.7)_{\text{ }}$ (4.8)
(4.14) $\lambda(h)$ $=$ $\lambda_{1}+h(u_{11}Ctu_{1})+o(h2)$ ,
(4.15) $y_{1}(h)$ $=$ $\frac{1}{l_{1}(h)}\{u_{1}+h\sum_{i=2}n(\frac{u_{i}^{t}c_{1}u_{1}}{\lambda_{i}-\lambda_{1}})u_{i}+o(h^{2})\mathrm{I}$ ,








(4.17) $y_{2}(k)$ $=$ $\frac{1}{l_{2}(k)}\{v_{1}+k\sum_{i=2}n(\frac{v_{i^{\mathrm{f}}}B_{21}v}{\mu_{i}-\mu_{1}}\mathrm{I}^{v_{i}}+O(k^{2})\}$ ,




$(\lambda_{\mathrm{c}}, \mu_{c})$ – $($ 3.1 $)_{\text{ }}$ (3.2)
$X_{1p},$ $X_{2p}$
(4.19) $x_{1p}$ $=$ $\frac{1}{\sqrt{1+h^{A_{\overline{\sum}’}}i--2\alpha^{l}i\iota}}\{u_{1}+h\sum_{i=2}\alpha_{i}nu_{i}\}$ ,
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(4.20) $x_{2p}$ $=$ $\frac{1}{\sqrt{1+k^{2}\Sigma_{i}^{n}--2\beta i^{2}}}\{v_{1}+k\sum_{i=2}n\beta_{i}vi\}$ .
$h,$ $k$ $\mu_{p},$ $\lambda_{p}$ $\mu_{1},$ $\lambda_{1}$
$($ 3.1 $)_{\text{ }}$ (3.2)
(4.21) $\lambda_{c}(1 + h^{2}\sum_{i=2}\alpha_{i^{2}})n+\mu_{c}(u_{1}+h\sum_{i=2}^{n}\alpha_{i}u_{i})tc_{1}(u_{1}+h\sum_{i=2}^{n}\alpha_{i}ui)$
$=$ $(u_{1}+h \sum^{n}\alpha_{i}ui)^{t}\tau_{1}(u_{1}+hi=2i\sum_{=2}n\alpha_{i}ui)$,
(4.22) $\lambda_{c}(v_{1} + k\sum_{i=2}^{n}\beta ivi)^{t}B2(v1+k\sum_{i=2}^{n}\beta_{i}vi)+\mu_{c}(1+k^{2}\sum_{i=2}^{n}\beta_{i^{2}})$
$=$ $(v_{1}+k \sum_{i=2}\beta_{ii}v)t\tau_{2}(v1+kn\sum_{=i2}^{n}\beta iv_{i})$ .
\rangle
(4.23) $\lambda_{1}+(u_{1^{t}}C_{11}u)\mu_{1}$ $=$ $u_{1^{t}}\tau_{1}u_{1}$ ,
(4.24) $(v_{1^{t}}B_{2}v_{1})\lambda 1+\mu_{1}$ $=$ $v_{1^{t}}\tau_{2}v_{1}$ ,
(4.25) $\lambda_{1}(1+h^{2}\sum_{i=2}^{n}\alpha_{i}^{2})+\mu_{1}(u_{1^{t}}C_{11}u)(1+h^{2}\sum_{i=2}^{n}\alpha_{i}^{2})$ $=$ $(u_{1^{t}} \tau_{1}u_{1})(1+h^{2}\sum_{i=2}^{n}\alpha_{i}^{2})$,
(4.26) $\lambda_{1}(v_{1^{t}}B_{2}v1)(1+k^{2}\sum_{i=2}^{n}\beta_{i^{2}})+\mu_{1}(1+k^{2}\sum_{i=2}^{n}\beta_{i^{2}})$ $=$ $(v_{1^{t}} \tau_{2}v_{1})(1+k^{2}\sum_{i=2}^{n}\beta_{i^{2}})$ ,
(4.21) (4.25)
(4.27) $h \sum_{i=2}^{n}\alpha iuit(T1-\mu 1C1)u1$ $=$ $h \sum_{2i=}^{n}\alpha_{i}ui^{t}\lambda_{1}u_{1}$
$=$ $0$ $(u_{i^{1}}u1=0, i\neq 1)$ ,









$( \lambda_{c}-\lambda_{1})Ph+(\mu_{c}-\mu_{1})Q_{h}=h2\sum_{\iota i=}(\lambda_{i}-\lambda 1)\alpha i^{2}$,
$n$
(4.31) $P_{h}$ $=$ $1+h^{2} \sum_{i=2}^{n}\alpha_{i^{2}}$ ,
(432) $Q_{h}$ $=$ $u_{1}{}^{t}C_{1}u_{1}+2h \sum_{i=2}^{n}\alpha_{i}u_{i^{t}}c_{1}u_{1}+h^{2}\sum\sum nn\alpha_{i}\alpha ju_{i}^{t}C_{1}u_{j}$.
$i=2j=2$
(4.33)
$( \lambda_{c}-\lambda_{1})Rk+(\mu_{c}-\mu_{1})s_{k}=k2i=1\sum(\mu_{i}-\mu 1)\beta_{i}^{2}$ .
\rangle
(4.34) $R_{k}$ $=$ $v_{1}{}^{t}B_{2}v_{1}+2k \sum^{n}i=2\beta_{i}v^{t}iB2v_{1}+k2\sum_{i=2j}^{n}\sum^{n}\beta=2i\beta jvi^{t}B2v_{j}$,
(4.35) $S_{k}$ $=$
$1+k^{2} \sum_{=i2}\beta i^{2}$ .
(4.36) $D_{hk}=PhS_{k}-Q_{h}R_{k}>0$ ,
$D_{hk}$
(4.37) $D_{hk}=1-(u_{1^{t}}C_{1}u1)(v_{12}tBv_{1})+O(h^{2}, k^{2})$ .
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(2.3) $h,$ $k$ $(\lambda_{c}-\lambda 1)\text{ }$ $(\mu_{C^{-}}\mu_{1})$
– $($4.30 $)_{\text{ }}$ (4.33)
(4.38) $\lambda_{c}-\lambda_{1}$ $=$ $\{h^{2}S_{k^{\sum_{=2}k}}in(\lambda_{i}-\lambda_{1})\alpha^{22}i+Q_{h}\sum_{=i2}(\mu i-\mu_{1})\beta i^{2}\}/D_{hk}n$ ,
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